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氏名 (所属) 氏名 (所属)
服部千尋 (近畿大農) 神通芳江 (筑波大生物)
林 美正 (歩む会) John， Kuo (北海道大厚岸臨海実，豪国)
林 泰一 (京都大防災研) 域喋 剛 (京都大農)
林 富夫 (歩む会) 梶原裕二 (京都教育大生物)
東口信行 (近畿大農) 垣田明彦 (京都大人文科)
樋上照男 (信州大理) 垣田昌子 (京都大総合人間)
広瀬正紀 (和歌山大教育) 亀田勇一 (京都大理)
Hoeg， Jens T. (Univ. Copenhagen，デンマーク) 鹿島功介 (京都市)
Hohenegger， J.(京都大総合博，オーストリア) 加藤 真 (京都大人間環境)
堀 正和 (東京大農) 加藤将樹 (京都大理)
堀 智孝 (京都大人間環境) m端真広 (京都大理)
堀川豊司 (NPO、ンニア自然大) 川井浩史 (神戸大内海域機能教育研究セ)
堀内異理 (大阪大理) 河井海洋 (近畿大農)
細谷和海 (近畿大農) 川名弘記 (近畿大農)
藤野滋弘 (京都大理) 川根昌子 (奈良女子大理)
福田知子 (京都大総合博) Kei， Yarnachiyo (京都大総合博)
福井康雄 (大阪芸術大短期大) 菊地義昭 (茨城大広域水圏センター)
福本敬夫 (京都大人間環境) 木村 倉リ (和歌山県水試)
福島朋彦 ( (財)シップアンド、オーシャン) 木村友一 (近畿大農)
古橋 潔 (滋賀大教育) 木下 進 (京都大フィールドセンター)
古川祐司 (NPO、ンニア自然大) 北田直樹 (近畿大農)
古屋秀隆 (大阪大理) 北川則子 (京都大文)
藤永太一郎 (京都市) 北川忠生 (近畿大農)
家戸敬太郎 (近畿大水産研) 北坂正晃 (歩む会)
飯田義宣 (NPOシニア自然大) 清本正人 (お茶の水女子大理館山臨海実)
生田享介 (大阪教育大教育) 小林浩一 (八東郡片江定置網)
今原幸光 (和歌山県立自然博) 小林直正 (京都市)
今本 t享 (小田原市) 小林 徹 (近畿大農)
今本かほる (小田原市) 小林俊彦 (近畿大農)
稲次祐二 (下関海洋科学アカデミー) 児玉勝久 (NOPシニア自然大)
井上修一 (近畿大農) 小出雅文 (京都大理)
石橋和彦 (歩む会) 小宮 透 (大阪市立大理)
石田正樹 (奈良教育大教育) 小村美登利 (歩む会)
石上三雄 (滋賀大教育) 近藤真樹 (近畿大農)
石村理知 (京都市) 久保喜計 (近畿大農)
伊谷 イ'丁ー (愛媛大沿岸環境科学センター) 久保幸光 (大津市)
一定寛毅 (近畿大水産研) 久保田ひとみ(近畿大農)
糸乗 前 (滋賀大教育) 倉田祐子 (NOPシニア自然大)
伊藤春樹 (富山大理) Kullenberg， G. (Ship & Ocean Foundation，スウェ)
伊藤憲彦 (千葉大理) Kullenberg， K. (東京都，スウェーテeン)
逸見泰久 (熊本大会津マリンステーション) 栗原 暁 (北海道大理)
岩根研史 (下関市) 黒川マリア (近畿大農)
岩崎敬二 (奈良大教養) 黒木知美 (尼崎市小田保険センター)
岩瀬文人 ((財)黒潮生物研究財団) 草刈万理子 (筑波大生物)
岩田勝哉 (和歌山大教育) 楠本 晃 (NOPシニア自然大)
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しY.Kou (北海道大厚岸臨海実，豪国) 向井正人 (安芸郡安濃町立東観中)
前回 ミネ子 (大阪大理) 村口武彦 (京都大医)
前田正太 (近畿大農) 村上美津子 (京都市)
M釘k，Torchin (Univ. California，米国) 村上宣之 (近畿大農)
丸村長弘 (和歌山県立田辺高) 村田文絵 (京都大防災研)
丸山妙子 (千葉大自然科学) 長井正博 (京都大人間環境)
益田玲爾 (京都大フィールドセンター) 永井正寿 (近畿大農)
増本三香 (筑波大生命環境科学) 柳楽 めぐみ (奈良女子大理)
松田秀雄 (NOPシニア自然大) 中東和子 (NPOシニア自然大)
松田祐介 (関西学院大理工) 中島 聖 (近畿大農)
松平はま子 (NOPシニア自然大) 中村 章 (NPOシニア自然大)
松井 淳 (奈良教育大教育) 中村光枝 (大津市)
松本亜紗子 (海洋科学技術センター) 中村繁一 (大津市)
松本 弾 (京都大理) 中島 皇 (京都大フィールドセンター)
松本典子 (北海道大理) 奈良有夏 (奈良女子大理)
松岡祐介 (近畿大農) 松長 万里絵 (三重大生物資源)
松山恵次 (函館水産試) 仁尾嘉弘 (神戸市)
松山祐介 (近畿大農) 西川智絵 (奈良女子大理)
三村真理 (奈良女子大理) 西村智弘 (京都大理)
三村徹郎 (奈良女子大理) 野口順子 (京都大理)
湊 宏 (白浜町) 野崎虞澄 (新潟大理臨海実験所)
御前 洋 (串本海中公園センター) 小田広樹 (JT生命誌研究館)
道端 資 (広島大向島臨海実験所) 小勝史子 (奈良女子大理)
道岡千城 (京都大理) 萩原一豊 (大阪大理)
三橋尚登 (奈良女子大理) 岡田和男 (京都大共通教育推進)
宮川睦美 (NPOシニア自然大) 岡本泰洋 (京都大理)
三宅邦彦 (山口大理) 岡野則晃 (京都大工)
三宅琢也 (近畿大農) 奥埜良信 (大阪教育大教育)
宮本義文 (近畿大農) 尾上保子 (横浜国立大環境情報)
宮下 盛 (近畿大水産研) 大垣俊一 (朝日ヶ丘ゼミ)
富田 雄一郎 (山口大理) 大畠麻里 (奈良女子大理)
溝口和子 (和歌山大教育) 大西美輪 (奈良女子大理)
水本 洋 (NPOシニア自然大) 大野恭子 (奈良女子大理)
水野寿朗 (大阪市立大理) 大野正夫 (高知大海洋生物教育研究セ)
森 教史 (側日本海洋生物研) 大野照文 (京都大総合博)
森 敬介 (九州大天草臨海実験所) 大迫義文 (大津市)
森 義昭 (京都大学術情報メデ、イアセ) 大津 真 (京都大医)
森本静子 (歩む会) 太田経子 (奈良女子大理)
森沢正昭 〈東京大三崎臨海実) 大谷 馨 (京都大理)
森田澄人 (つくば市) 大塚真砂子 (東京都渋谷区)
森田義巳 (京都大工) 大塚正規 (近畿大水研)
望月 基典 (歩む会) 尾崎浩一 (大阪大理)
本宮正樹 (京都市) Poertner， H釦 s-O.(A. Wegener Inst. Polar & Mar. 
本村泰三 (北海道大室蘭臨海実験所) Res.，ドイツ)
向井 宏 (北海道大厚岸臨海実験所) Rigby， Patricia R. (北海道大水産科学，カナダ)
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Ryan， Hedinrer <Univ. CaIifornia，米国) 高井茂光 (NPOシニア自然大)
斎藤 隆 (NPOシニア自然大) 高桑正樹 (大阪千代田短期大)
斎藤 有 (京都大理) 高村 (瑞浪市)
坂口利子 (NPOシニア自然大) 高須秀樹 (和歌山大教育)
酒井一彦 (琉球大瀬底実験所) 武田曜男 (神戸市須磨水族館)
坂本竜哉 (岡山大牛窓臨海実験所) 武田保幸 (和歌山県水試)
坂之上 なお (京都大フィールドセンター) 竹縄広之 (三重大生物資源)
坂下 功 (函館水試) 竹之内孝一 (奈良学園中学校高)
左木孝徳 (近畿大農) 竹内典之 (京都大フィールドセンター)
寄本道徳 (京都大フィールドセンター) 保 智己 (奈良女子大理)
佐々木美里(歩む会) 田村 類 (京都大人間環境)
里村雄彦 (京都大地球惑星科学) 田中 克 (京都大フィールドセンター)
佐藤敦子 (東京大新領域) 田中慎二 (近畿大農)
佐藤 聡 (筑波大学術情報処理センター) 田中 進 (京都大共通教育推進)
佐藤智之 (京都大理) 谷田綾子 (鹿児島大水産)
津田 均 (名古屋大菅島臨海実験所) 谷川葉子 (大阪市立大理)
瀬野 最重 (NPOシニア自然大) 谷村 篤 (三重大生物資源)
瀬田晋司 (京都大経理) 谷村英紀 (歩む会)
芝 正己 (京都大フィールドセンター) 寺本華奈江 (欄太陽化学)
柴田直樹 (近畿大農) 戸越 進 (歩む会)
柴田昌三 (京都大フィールドセンター) 富永英之 (福井県立藤島高)
柴田泰征 (京都大フィールドセンター) Thank， Phan Due (奈良女子大人間文化，ベトナム)
志賀向子 (大阪市立大理) 遠山剛志 (近畿大農)
繁宮悠介 (京都大人間環境) 十塚正治 (兵庫県立尼崎小田高)
嶋永元裕 (東京大水産研) 東樹宏和 (京都大理)
清水 勇 (京都大生態学研究センター) 豊島喜則 (関西学院大理工)
清水 且河ヨてL (近畿大農) 塚本尚司 (歩む会)
下出信次 (横浜国立大環境情報) 常木和日子 (大阪大理)
下島さゆり (近畿大農) 内田紘臣 (串本海中公園センター)
下村通誉 (北九州市) 上回篤史 (近畿大農)
篠崎 裕 (近畿大農) 上田昌克 (大阪市立大理)
新谷俊一 (山口大理工) 上回拓史 (愛媛大中島マリンステーション)
Somchai， B. (Phuket Mar. Biol. C包，タイ) 上出貴土 (和歌山県農林水産総合技術セ)
杉本節子 (NPOシニア自然大) 上野正博 (京都大フィールドセンター)
杉田陸海 (滋賀大教育) 上野俊士郎 (下関市)
諏訪 剛 (和歌山県農林水産総合技術セ) 馬田昌明 (近畿大農)
鈴木和男 (田辺市ふるさと自然公園セ) 梅本信也 (京都大フィーノレドセンター)
鈴木陽子 (奈良女子大理) 和田啓志 (NPOシニア自然大)
鈴木由紀 (東京シネマ新社) 和田恵次 (奈良女子大理)
荘司敬之 (NPO、ンニア自然大) 渡辺浩之 (近畿大農)
田川| 正朋 (京都大フィールドセンター) 渡辺正治 (京都大原子炉実)
高田 肇 (近畿大農) 渡辺隆夫 (歩む会)
高橋弘樹 (京都大人間環境) 渡辺哲也 (奈良女子大理)
高橋芳枝 (北海道大農) 渡辺洋子 (東京シネマ新社)
高畑光幸 (千葉大自然科学) 八木 智 (東京都豊島区)
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矢倉理会子 (大阪市立大理) 安田忠典 (堺市)
山田浩二 (歩む会) 余回成男 (京都大地球惑星科学)
山田豊隆 (糊マイクロベース) 横田彰子 (近畿大農)
山河重弥 (京都大フィールドセンター) 米本憲一 (和歌山県立田辺高)
山本智子 (鹿児島大水産) 好庚異ー (龍谷大経営)
山岡憲司 (近畿大農) 吉)1 寿治 (関西学院大理工)
山下 洋 (京都大フィールドセンター) 吉村一良 (京都大理)
梁瀬 恵 (鹿児島大水産) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
矢野 航 (京都大理) 張 維 (京都大理，中国)
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